関西在住短期留学生の方言意識と習得意欲 by 高村 めぐみ et al.
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In the 1990s, fervent debates on whether to promote the Kansai dialect in Japanese 
education did not reach a conclusion. However, the students’ consciousness of the dialect 
may provide some information to resolve this problem. In this study, we conducted a 
questionnaire survey on the consciousness of foreign students regarding their short-term stay 
in Kansai. According to the results, the students liked the Kansai region had a strong 
learning motivation, and desired to study the Kansai dialect. 
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